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El presente trabajo de investigación está orientado a determinar la relación que 
existe entre la gestión institucional y el clima organizacional en las instituciones 
educativas del distrito de Ichuña. Desde la perspectiva de una investigación de tipo 
correlacional y según su naturaleza cuantitativa, se llevó a cabo un conjunto de 
actividades utilizando las teorías relacionados a temas básicos de gestión 
institucional y clima organizacional; a través de un muestreo no probabilístico se 
eligió una muestra de 03 instituciones educativas secundarias del distrito de Ichuña a 
quienes se les aplicó una encuesta, las que fueron validadas mediante juicio de 
experto.  El nivel de correlación entre las variables en estudio fue realizado mediante 
el empleo del coeficiente de correlación de Pearson con un nivel de significancia del 
5 %. El análisis de información obtenida se efectuó de manera cuantitativa, 
presentando los resultados en cuadros estadísticos y para mejor visualización en 
gráfico de barras. 
Los resultados muestran que existe una moderada correlación positiva entre la 
variable gestión institucional y la variable clima organizacional en las instituciones 
educativas del distrito de Ichuña – Moquegua, con una correlación de Pearson 
equivalente a 0,431 y con un nivel de significación de 0,5 %. 
 














This research work is aimed at determining the relationship between organizational 
climate and institutional management in educational institutions in the District of 
Ichuña. From the perspective of type correlational research and according to their 
nature: quantitative; carried out a set of activities using the basic theoretical concepts 
of institutional management and organizational climate, through sampling not 
probabilistic chose a sample of 03 secondary educational institutions in the District of 
Ichuña who was applied using the technique of the survey that were validated by 
expert judgement. The level of correlation between the variables in study was 
performed using the correlation coefficient of Pearson with a significance level of 5 %. 
The analysis of information obtained was quantitatively, presenting the results in 
statistical tables and, for better viewing on bar chart. 
The results show that there is a moderate positive correlation between variable 
institutional management and organizational climate in the educational institutions of 
the District of Ichuña - Moquegua with a Pearson correlation is equal to 0,431 and 
with a significance level of 0.5 %. 
 
Key words: Climate, organizational, institutional, management, training, 
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